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Blut 456 
Hämophi l ie , prophylaktische 
Behandlung 1240 
















gischen Untersuchung 845 
Harnröhrenmündung, Desin-
fektion mit Sublimat 1275 
Harnsäure im Serum, Abhän-
gigkeit von Alter und Ge-
schlecht, bei Urica-quant-
Test 380 
- , Einfluß von Spironolac-
ton und Thiabutazid bei 
Gichtkranken und Stoffwech-
selgesunden 11 




des und komplette und in-






- vor Injektionen 73, 909 
HB-Antigen, In-vitro-Stimilla-
tion der Lymphozyten von 
HB-Antikörper-Trägern 262 
HB-Ant ikörper-Träger , In-
vitro-Stimulation der Lym-










- , Virus-, Desinfekt ionsmaß-
nahmen 176 
Herpes-simplex-Enzephalitis 
und Glioblastom 1010 
Herpes zoster, Therapie 1275 
Herz, Indikationen zur chirur-
gischen Behandlung der ko-
ronaren Herzerkrankung 853 
klinische Belastungsprüfun-
gen bei koronarer Herz-
erkrankung 891 
- , Pilzendokarditis nach pro-
thetischem Herzklappen-
ersatz 201 
- , Sinusknotensyndrom 1 
Herzerkrankung, koronare, 
chirurgische Behandlung 853 
- , - , klinische Belas tungsprü-
fungen 891 
Herzfehler, angeborene und 
erworbene, operative Reha-
bilitation 421 
Herzinfarkt und Körperfetit in 
Israel und Deutschland <637 
Herzinfarktrezidiv und Tra i -
ning 1191 
Herzkontusion und ventriku-
läre Extrasystolen 885 
Herzrhythmusstörungen, 







kenhausarztes außerha lb der 
Klinik 518 
Hinterstrangreizung, elektri-
sche, bei chronischen 
Schmerzzuständen 1130 
Hirndruck, gesteigerter, gut-
artiger, Diagnostik 17 
- , - , - , Therapie 19 
















Hoden, Veränderungen durrch 
Antiandrogen-Behandlumg 
1013 
S A C H V E R Z E I C H N I S 7 
Hodenfunktion, endokrine, 
und Lebensalter 1281 
Hormonregulation des Lipid-
stoffwechsels 787 
Hormonstatus bei terminaler 
Niereninsuffizienz, Einfluß 
der Hämodia ly se 661 
Hüftgelenk, Reihenunter-
suchungen bei Säuglingen 





sion beim Menschen und 
Meningo-enzephalomyelitis 
1175 
Hydronephrose bei Peritonitis 
127 
Hydrothorax, hepatischer 669 
Hyperaldosteronismus, primä-
rer, Diagnose und Seiten-
lokalisation 506 
Hypercalcämie 852 
— K r i s e bei Hypercalcämie-
Syndrom 276 
- -Syndrom und hypercalcämi-
sche Krise 276 
Hypercalcurie, idiopathische 683 
Hyperfunktion, biologisch 
frustrane, endokriner Drüsen, 
Induktion durch Immunisie-
rung gegen das Effekthormon 
469 
Hyperhidrosis, Therapie 518 




bei Langzeittherapie mit 
Mebhydrolin 1071 
Hyperl ip idämie und Hypo-
gammag lobu l inämie 399 
Hyperl ipoproteinämien bei am-
bulanten Patienten 463 
- , Häufigkeit bei ambulanten 
Patienten 463 
- , Typen II a, II b und IV, 
Therapie mit ß-Pyridyl-
carbinol 1197 
- , Typenverteilung bei ambu-
lanten Patienten 463 
Hyperoxalurie, Pathogenese 
und Therapie 633 
Hyperparathyreoidismus, pri-
märer , mit Cholelithiasis 426 
- , —, mit Pankreatitis 426 
Hypersplenismus, Pathogenese 
388 
Hypertonie, Pathogenese bei 
pr imärem Aldosteronismus 
100 
- , Senkung durch körperliche 
Betät igung 1193 
- , essentielle, Blutdruck und 
Nierenfunktion 597 
maligne, Nephrosklerose mit 
irreversiblem Nierenversagen 
nach Ovulationshemmern 757 
- , nephrogene, Blutdruck und 
Nierenfunktion 597 
Hypertrophie endokriner Drü-
sen durch aktive Immunisie-
rung gegen das Effekthor-
mon 469 
Hyperur ikämie und Oxalat-
steine 1088, 1275, 1306 
H y p o g a m m a g l o b u l i n ä m i e und 
Hyperl ip idämie 399 
Hypog lykämie , paraneoplasti-
























toxine und Anämie mit Leu-
kopenie 532 
Immunhistologie bei Arteriitis 
temporalis 283 
- bei Riesenzellarteriitis 283 
Immunisierung, aktive, gegen 
das Effekthormon und Hy-
pertrophie endokriner Drü-
sen 469 
- , - , und Induktion bio-
logisch frustraner Hyperfunk-
tion endokriner Drüsen 469 
- , intrauterine, gegen Medika-
mente 960 
Immunologie, Sensibilisierung 
auf Phenacetin 762 
Immunsuppressiva, Indikation 
zur Anwendung 167 
Immuntherapie des Krebses 
1179 
Impferfolg, Beurteilung bei 
Pockenschutz-Erstimpfung 
289 
Induratio penis plastica, The-
rapie 1192 
Infektionskrankheiten, melde-
pflichtige, Häufigkeit in BRD 
1971 127 
III/1972 459 
I V/1972 687 
1972 1010, 1147 
- , - , 1. Vierwochen-
periode 1973 849 
- , - , 2. Vierwochen-
periode 1973 1243 
Infektionsprophylaxe, y-Globu-
lin bei Diabetikern 634 











Insuffizienz, zerebrovaskuläre , 
akute, Therapie 123 
Insult, ischämischer, und 
Schlafmittel 1089 
- , zerebraler, Flüssigkeits-
zufuhr 122 
International Health Founda-
tion Award 34 
Intoxikation, Bromcarbamid 
398 
Ischialgie durch Endometriose 
179 
J 
Jodamoeba bütschlii 581 














gnose und Malignität 683 
- , Differenzierungsgrad und 
Malignität 683 
Katecholaminsekretion bei 





taner, in der Immunfluores-
zenz 1223 





- , Antikörper des ABO-Systems 
im Nabelschnurblut, Immun-
spezifität 703 
- , - , komplette und inkomplet-
te, bei Harnwegsinfektionen 
904 
- , Aquaeductus cerebri, Größe 
232 
- , Bauchlage, Auswirkungen 
auf Entwicklung 955 
- , Beeinflussung durch Medika-
mente in Spätschwanger-
schaft 949 
- , Bilirubinenzephalopathie 
und medikamentöse 
Therapie 1260 
- , Depotpenicilline 1276 
- , Enzephalitis 235 
- , idiopathisches nephrotisches 
Syndrom, risikogerechte 
Therapie 1079 
- , Immunisierung, intrauterine, 
gegen Medikamente 960 




- , Reihenuntersuchungen der 
Hüftgelenke und Strahlen-
schutz 402 
- , Salmonellen-Infektionen, 
Therapie 456 
- , Straßenverkehr, Zahl der 
tödlichen Unfälle in B R D , 
1. Halbjahr 1972 912 
- , Varizen durch Infusionen 
bei Neugeborenen 1243 
- , Wandnekrosen der Harnblase 
durch Nabelkatheter 727 










Körperfett und Herzinfarkt in 
Israel und Deutschland 637 







parenteraler Ernährung 1238 
- und orale Kontrazeptiva 829 
- - Myokardinfarkt 270, 844 
Kollagenpeptidase-Aktivität , 
Parameter des Therapie-
effektes bei Sarkoidose 1253 
Kolon, proximales, und endo-
skopische Polypektomie 219 
Divertikulitis, Behand-
lungsergebnisse 1109 
Kolonadenom, villöses 690 
Kontrazeptiva, Steroid-, Einfluß 
auf Fibroadenom der 
Mamma 698 
Konzeptionen, voreheliche, 
Häufigkeit in B R D 1963-1968 
232 
Koronararterien, normale, und 
Myokardinfarkt bei Hoch-
leistungssportlern 620 
Koronarsklerose und Diät 797 
Krankenhaus-Baedeker für 
Verbraucher, Manhattan 459 
Krankenhausbehandlung, 




- , Zahl in B R D 1971 798 
Krankenversicherung, Wechsel 






























und Pharmakokinetik beim 
Menschen 117 
von-Langenbeck-Preis 1278 
Larva migrans visceralis und 
Meningo-enzephalo-myelitis 
1175 
Laryngitis, chronische, und 
Präkanzerose 400 
LE-Antiglobulinkonsumptions-
test bei Lupus erythematodes 
1048 
Lebensalter und endokrine 
Funktion der Testes beim 
Erwachsenen 1281 




gische, Häuf igkei t bei anikte-
rischen Drogenabhäng igen 
1022 
Leberinsuffizienz, Ätiologie und 
Therapie 1076 
Leberkeilexzision, pathologisch-
anatomische Folgen 81 
Leberkranke, chronisch, ergo-
metrische Untersuchungen 
zur körperl ichen Belastbar-
keit 528 
Leber schäd igung , akute, durch 
Alkohol 983 
Leber tox iz i tä t von Tuberkulo-
statika 74 
Leberzellkarzinom und para-
neoplastische Hypog lykämie 
322 
Leberzirrhose mit Aszites und 
Hydrothorax 669 
- , Differentialdiagnose, immu-
nologische 472 
- , morphologische 472 
- , alkohol-toxische, Differen-
tialdiagnose 472 
- , hepatitische, Differential-
diagnose 472 
- , pr imär-bi l iäre , Differential-
diagnostik 472 
- , Virushepatitis, aufgepfropfte 
1240 
Leichtkettenplasmozytome 
unter dem Bild chronischer 
Nierenerkrankungen 1289 
L e u k ä m i e , Differentialdiagnose 
von Frühveränderungen 895 
- , Frühbefunde 945 
- und Infektiosität 1007 




Anämie mit Autozytotoxinen 
532 
Liehen planus 1093 
Lipase, Bestimmung im Serum 
zur Diagnostik von Pankreas-
erkrankungen 364 
Lipide im Serum, Einfluß von 
Spironolacton und Thiabuta-





atmung von verdampftem 
Fett 337 
Lipomatose des exokrinen 
Pankreas nach D-Penicillamin 
bei Ratten unter Cholin-
mangeldiät 1085 



















von Bleomycin 77 
Lupus erythematodes und L E -
Antiglobulinkonsumptions-
test 1048 





Bedeutung von Kernschatten 
289 





gnostik und Stadieneinteilung 
836 




- von HB-Antikörper-Trägern, 
In-vitro-Stimulation durch 
HB-Antigen 262 









- , Antioxidantiengehalt des 
Frühstücks 33 
- bei Japanern in Hawaii 179 






Magna Charta für Patienten in 
USA 747 





Malignom des Glomus caroti-
cum mit Katecholamin-
sekretion 993 
- der Schilddrüse, Therapie 996 




ähnliche Strukturen 162 
Mammakarzinom, Risiko-
faktoren 583 
Mammatumoren, gut- und bös-
artige, Diagnostik 691 
Mammographie, vermeidbare 
Irrtümer 272 






- in Spätschwangerschaft , 
Beeinflussung des Kindes 949 
Medikinale Marburg 73 
Medizingeschichte, Friedrich 
der Große und General-





Mega lob la s tenanämie 339 
Melanom 1245 
- , malignes 965 
- -verdacht und Biopsie 1239 
Membranoxygenatoren zur 
prolongierten extrakorpora-
len Zirkulation 508 
Meningitis, eitrige, Therapie 
776 
Meningo-enzephalo-myelitis, 
eosinophile, und viszerales 
Syndrom durch Askariden-
larven des Hundes 1175 
Meningokokken, chemothera-
peutische Empfindlichkeit 86 
Meningosis leucaemica, Thera-
pie mit Methotrexat, intra-
thekal 259, 455 
Menstruationsblutung, präope-
rative Unterdrückung 745 
Methotrexat, intrathekal, bei 
Meningosis leucaemica 259, 
455 
Metronidazol bei aufsteigender 
Trichomonaden-Infekticn 455 
Trichomonas vaginalü 375 
Miconazole, Behandlung von 
Candida-albicans-Sepsis nach 
Nierentransplantation I i 
Mikro-Blutsenkungsmethcden 
175 
Mikrobiologie, Analyse von 
Befunden mit elektronischer 
Datenverarbeitung 441 
Minderwuchs infolge Mangel 
an Thyrotropin-Releasitg-
Hormone (TRH) und 
Growth-Hormone-Releasing-
Factor (GRF) 539 











Lunge, Malignität 1095 
Modellgesundheitsamt 77 
Morbus Baastrup, Diagnose 1178 
- Behcet 105 
- Crohn des oberen Ver-
dauungstrakts, Diagnose 481 
, Therapie mit Azathioprin 
1270 
- Fröhlich, Therapie 31 
- Hodgkin 341 
, Diagnostik und 
Stadieneinteilung 836 
des Magens 148 
- Menetrier 408 




gen bei Diabetes 1309 
Mucoviscidose 1150 
- und Zilienhemmfaktor 1277 
Mumpsorchitis und Brustkrebs 
1278 
Myelitis, parainfektiöse, Ätiolo-
gie und Therapie 846 
Myokardinfarkt und Fettsäuren 
844 




wechsel 270, 844 
- , Pathogenese 963 
- und Schenkelblock, inkom-
pletter, bilateraler 409 








nekrosen der Harnblase beim 
Neugeborenen 727 




Nachtarbeit, Häufigkeit in B R D 





Nahrung, Verfügbarkeit des 
Brennwertes bei Säuglingen, 




Narkose bei Tonsillektomie 
745 






Nebenhöhlenopera t ion und 
S e k u n d ä r g l a u k o m 1049 




siblem Nierenversagen und 
maJigner Hypertonie nach 
Ovulationshemmern 757 
Nervenschäd igung , periphere, 





Niere und Anämie , Pathogene-
se 217 










Nierrenfunktion und Blutdruck 
be:i nephrogener und essen-





zuir Diagnostik 684 
Nierre:ninsuffizienz und Anämie , 
Prro>phylaxe und Therapie 
1C0410 
alkuite, bei Plasmozytom 318 
- , chironische, Furosemid-
Wi:rkung 977 
- , te^nminale, Einfluß der H ä m o -






rungen in Zürich 1055 
- , Ergebnisse 479 
Niesrtentraumen, Diagnostik 
i : i ;37 
Nierenversagen, irreversibles, 
bei Nephrosklerose und ma-
ligner Hypertonie nach 
Ovulationshemmern 757 
Noradrenalin bei Schock 1089 
Notfalldienst, ärztlicher 231 
Novothyral, Therapie der 
blanden Struma 525 
o 
Oberarmfistel zur Hämodia lyse 
395 
Oberbauchsyndrom, Evoka-







säure auf perkutane Rekana-
lisation nach Dotter 1285 
Ösophagus , Funktionsstörun-
gen bei Diabetikern 1151 
Ösophagussphinkter , unterer, 
Beeinflussung durch Caerulein 
bei Mensch und Hund 332 
- , - , - des Druckprofils durch 
Gastrin, Calcitonin und 
Glucagon 1059 
Opticusatrophie, Innenohr-
schwerhörigkeit und Diabetes 
mellitus, familiäres Vorkom-
men 243 
Osteopathie, rachitische, bei 
antiepileptischer Langzeit-
therapie 1036 




- , Einfluß auf Fibroadenom 
der Mamma 698 
- und Eiweißstoffwechsel 829 
Fahrtüchtigkeit 1191 





und maligner Hypertonie 757 
Pankreopathie 175 
Stoffwechsel verändern ngen 
829 
Zen tralvenen thrombose 
744 
Oxalatsteine bei Hyper-
urikämie 1088, 1275, 1306 




funktionelle Bedeutung 220 
Pankreas, Doppelradionuklid-
szintigraphie 1019 
- , exokrine, Lipomatose nach 
D-Penicillamin bei Ratten 





bestimmung im Serum 364 
Pankreasfunktion, exkretori-
sche, Einfluß von Chole-
zystektomie 930 
- exokrine bei Chromen-
teropathie 1268 
Pankreasnekrose, sonographi-




Pankreatitis und Cholelithiasis 
bei pr imärem Hyperparathy-
reoidismus 426 













- , Serumproteine, immunologi-







bei Hämodialysepat ienten 
484 
Patient, Rechte bei Kranken-
hausbehandlung in USA 747 
Paul-Schürmann-Plakette 128 
Penicillin, Depot-, beim Klein-
kind 1276 
- G , bakterizider para-









Phenacetin in Medikamenten 
und ärztliche Aufklärungs-
pflicht 1008 
- , Sensibilisierung, immunolo-
gische Aspekte 762 
Pilzendokarditis nach protheti-
schem Herzklappenersatz 201 
Pilzpneumonie, interstitielle, 
bei Candida-Sepsis, Therapie 
1207 
Plasmazellenleukämie 181 
- , Diagnose und Therapie 874 
Plasmozytom, Langzeittherapie 
mit Cyclophosphamid 496 
- , akutes Nierenversagen 318 
- , monostatisches, Therapie 
1008 
Plasmozytome, Leichtketten-, 
unter dem Bild chronischer 
Nierenerkrankungen 1289 
Plasmozytose des Knochen-
marks und generalisierte 
Amyloidose, Paraprote inämie 
und Lungenamyloidose 614 
Pneumonie, Lipoid-, durch 
Einatmung von verdampf-








Beurteilung des Impferfolgs 
289 
Pockenvirus, Kamel- 963 




in Schwangerschaft 1239 
- und zerebrale Erkrankungen 
1049 
Poliowildviren, importierte, 









im proximalen Kolon 219 
- , koloskopische, bei Dickdarm-
polypen 675 
Porphyrie, chronische hepa-
tische, Porphyrinnachweis im 
Liquor 513 
Porphyrinnachweis im Liquor 
bei chronischer hepatischer 
Porphyrie 513 
Poxvirus-officinale-Infektion 
beim Kind 1292 
Präkanzerose und chronische 
Laryngitis 400 
Präleukämie, Definition 895 
- , Differentialdiagnose von 
leukämischen Frühverände-
rungen 895 
Preis der Freunde der Medizi-
nischen Hochschule Hannover 
zur Förderung der Krebs-
forschung 1194 
Prolaps, ano-rektaler, 
chirurgische Therapie 1125 
Propanidid, Einfluß auf Blut-
gerinnung 226 















, Therapie 19 
I O S A C H V E R Z E I C H N I S 






Psychosen und Arzt 637 
- - Wetter 924 
körperlich begründbare 967 
Pulmonalarterienummauerung, 
t u m o r ö s e , mit subakutem 





Pyelonephritis, Therapie 1225 
Pyloroplastik und Vagotomie 
bei gastroduodenalen Ulkus-
komplikationen 1104 
ß-Pyridylcarbinol zur Therapie 
von Hyper l ipoprote inämien 
der Typen II a, II b und IV 
1197 
Quadrantendystrophie mit 
Gefäßanomal ien 682 
Querschnittssymptomatik, 




Rachitis nach Langzeittherapie 





Rauschgiftsucht und Arzt 637 










Reflektometer zur Bestimmung 
von Glucosekonzentration 
122 
- Arnes- zur Glucosebestim-
mung im Blut 400 
Refluxkrankheit der Speise-
röhre 63 
Rehabilitation, operative, von 
angeborenen und erworbenen 
Herzfehlern 421 
Reizschwelle, elektrische, von 
Schrittmachern, Senkung 
durch Glucocorticoide 858 
Rekanalisation, perkutane, 
nach Dotter, arterieller Obli-
terationen, Einfluß von 
Acetylsa l icylsäure 1285 
Rentenversicherung, operative 
Rehabilitation angeborener 
und erworbener Herzfehler 
421 
Rentenversicherungsträger, 
Zahl der beschäftigten 
Ärzte, Januar 1972 850 
Rheumaknötchen 689 
Rheumatische Erkrankungen, 
Fibel der 1309 
Rhinomanometrie, Methodik 
und Normalwerte 719 
Rhinosklerom mit tracheo-










beim Gesundheitsamt 581 
Röntgen-Plakette 1092 
Röteln im zweiten Schwan-
gerschaftsdrittel 570 
Rote Liste 1973 912 
Ruktation und Bauchlage 955 
Sachverständige, ärztliche, Er-






Kindesalter, Therapie 456 
Sarkoidose, Kollagenpeptidase-
















genes, Inaktivierung durch 
aktive Selbstimmunisierung 
469 
- , synthetisches, Therapie der 
blanden Struma 525 
Schilddrüsen-Malignome, 
Therapie 996 
Schizophrenie und E E G 1074 




Schluckstörungen im Alter 334 
Schmerzzustände, chronische, 
Behandlung durch elektrische 
Hinterstrangreizung 1130 




der Sauerstoffaufnahme und 
andere Parameter 1227 
Schöller-Junkmann-Preis 148 
Schrittmacher, Senkung der 
elektrischen Reizschwelle 
















- - Röteln 570 
Spät-, Beeinflussung des 
Kindes durch Medikamente 
949 
Schwefeldioxid-Vergiftung 635 
Schweigepflicht, ärztliche, und 
Auskunftspflicht gegenüber 
Berufsgenossenschaften 1307 
- , - , - E D V 797 
- , - , gegenüber nachbehan-
delnden Ärzten 1241 
- , - , und Übersendung von 
Entlassungsberichten an 
Krankenkassen 909 
- , - , - private Kranken-
versicherungen 1049 
- , - , gegenüber Werksärzten 
847 





Sekretin zum Evokationstest 
beim Oberbauchsyndrom 8 
Sekretionsanalyse des Magens, 
Durchführung und Beurtei-
lung 938 











mittierende Durchfälle als 
Leitsymptome 737 
Sonographie der Nieren 361 
Pankreasnekrose 429 






matische Dilatation 814 




und Infertilität 61 
Spermatozoennachweis, lang-
fristiger, nach Vasektomie 
1221 
Sphaerophorus-Keime, patho-
genetische Bedeutung 350 
Spironolacton, Wirkung auf 
die Serumkonzentration von 




pathischer, Pathologie 801 
Sprachverständnisstörungen bei 
aphasischen und nicht 
aphasischen Hirnkranken 
139 
Sputumbefunde bei chronischer 
Bronchitis 673 
Statistik, Ärztezahl bei den 
Rentenversicherungsträgern 
Januar 1972 850 
Arzneispezial itäten, Zahl 
der Zulassungen in B R D 1972 
1193 
Bevölkerungsrückgang in 
B R D bis 1985 748 
Bierkonsum in B R D 1971 
338 
1972 1091 
Geborene und Gestorbene 
im 1. Lebensjahr in B R D , 
D D R und Österreich 291 
Gicht, pr imäre , Epidemi o-
logie und klinisches Bild 1948 
bis 1970 183 
Infektionskrankheiten, mel-
depflichtige, in B R D 1971 
127 
HI/1972 459 
- IV/1972 687 
1972 1010, 1147 
- , - , 1. Vierwochen-
periode 1973 849 
- , - , 2. Vierwochen-
periode 1973 1243 
der vorehelichen Konzep-
tionen in B R D 1963-196J8 
232 
Zahl der Krankenhauspaitien-
ten in B R D 1971 798 
Krankenhauspersonal in 
B R D 1971 337 
Nacht- und Feiertagsarbent, 
Häufigkeit in B R D Nov. 
1971 bis Jan. 1972 638 
Zahl der Renten- und Pein-
sionsbezieher in B R D 19771 
521 
Säuglingssterblichkeit uncd 
Untergewicht 1970 291 
Straßenverkehr, Zahl der 
tödlichen Unfälle in BRD., 
1. Halbjahr 1972 912 
Straßenverkehrsunfälle im 
B R D 1972 748 
Tuberkulose-Infektionsraiten 
in Stuttgart 1961-1971 10»66 
Tabakverbrauch in B R D 
1972 583 
Zigarettenpreis und -kons>um 
in Großbritannien 1091 
Status asthmaticus bei Haus>-
staub-Allergie 320 
Sterilisation, Trocken- 456 
S A C H V E R Z E I C H N I S I I 
Steroidhormon, endogenes, 
Inaktivierung durch aktive 
Selbstimmunisierung 469 




auf Fibroadenom der Mamma 
698 
Stoffwechsel von Fructose, 
Glucose und Xylit bei Ge-
sunden und parenteraler 
Ernährung 602 
Kohlenhydraten bei 










gelenke bei Säuglingen 402 
Straßenverkehr, Zahl der töd-
lichen Unfälle in B R D , 
1. Halbjahr 1972 912 




Stress bei Fluglotsen 1278 
Strophanthintherapie, intra-
venöse , Dosierung 1144 
- , orale 1006 




Adenom der Schilddrüse 189 
Stuhlentseuchung mit Chlor-
kalk bei Hepatitis 1276 
Sublimat zur Desinfektion der 
H a r n r ö h r e n m ü n d u n g 1275 
Suchtstadien bei Jugendlichen 
327 
Südafr ika , Ärztebedarf 1006 
Sulfadiazin, Wirkung auf 
Meningokokken 86 
Sulfafurozal-Panzytopenie 461 




- , nach Gravidität 398 
- , Carotissinus-, Behandlung 
mit Schrittmacherstimulation 
558? 
- , Cu:shing-, Pathologie 1272 
- , Di-Guglielmo- 355 
- Evans- 1163 
- , hämolytisch-urämisches , 
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Stimulierbarkeit der TSH-Sekretion durch T R H bei 
autonomen Adenomen der Schilddrüse51 
C. R. Pickardt, F. Erhardt, J. Grüner, H . G. Heinze, K. Horn und P. C. Scriba 
I I . Medizinische K l i n i k (Direktor : Prof. D r . E . Buchborn) und K l i n i k und Po l ik l in ik für Radiologie 
(Direktor : Prof. D r . J . Lissner) der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
Die Stimulierbarkeit der TSH-Sekretion durch 200 jxg T R H intravenös 
wurde bei 31 Patienten mit autonomen Adenomen der Schilddrüse 
untersucht: Bei vier euthyreoten Patienten mit kompensierten autonomen 
Adenomen waren die Serum-TSH-Spiegel normal zu stimulieren. Bei 
sechs Patienten mit einem dekompensierten autonomen Adenom bestand 
eine Hyperthyreose mit erhöhten Serum-T4-Spiegeln. Die TSH-Sekretion 
war in Ubereinstimmung mit dem szintigraphischen Bild supprimiert und 
durch T R H nicht stimulierbar. Vierzehn Patienten hatten dekompensierte 
autonome Adenome und normale T4-Spiegel. Die fehlende Stimulierbar-
keit der TSH-Sekretion bestätigte in allen Fällen den indirekten szinti-
graphischen Hinweis auf die Suppression der endogenen TSH-Sekretion. 
Bei fünf Patienten dieser Gruppe bestand eine T 3-Thyreotoxikose; bei den 
verbleibenden neun Patienten könnte die Ursache für die Suppression der 
endogenen TSH-Sekretion eine phasenhafte Hyperthyreose oder die 
autonome Schilddrüsenhormonsekretion im euthyreoten Bereich sein. Bei 
sieben weiteren Patienten wurden Übergänge zwischen verschiedenen 
funktionellen Stadien des autonomen Adenoms der Schilddrüse 
beobachtet. Die Ergebnisse erlauben die Beschreibung eines funktionellen 
Zyklus des autonomen Adenoms, von der blanden Struma nodosa über 
das kompensierte autonome Adenom zu Ubergangsformen und zum 
dekompensierten autonomen Adenom der Schilddrüse mit und »ohne« 
Hyperthyreose. Das Fehlen der Stimulierbarkeit der TSH-Sekretion ist 
ein wichtiges Kriterium für die Indikationsstellung zur Therapie des 
autonomen Adenoms. 
Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (SFB 51) 
Ability to stimulate T S H secre-
tion by T R H in autonomous 
thyroid adenoma 
The T S H response to stimulation 
with 200 \ig T R H , given intra-
venously, was studied in 31 
patients with autonomous 
thyroid adenoma. In four 
patients thyroid hormone pro-
duction by the autonomous 
nodule was normal and T S H 
secretion was not suppressed, as 
indicated by indirect scanning 
( T 3 suppression test) and by 
direct radioimmunological deter-
mination of T S H . Six patients 
with hyperthyroidism had elevat-
ed T 4 levels without 1 3 1 I uptake 
in the extranodular tissue, the 
basal T S H levels were reduced, 
and there was no response to 
T R H stimulation. In 14 patients 
with toxic nodules and non-
functioning extranodular tissue 
normal T 4 levels were found. 
Absent response to T R H stimu-
lation confirmed the indirect 
scanning evidence that endo-
genous T S H had been suppressed 
by the toxic nodule in all of the 
14 patients. Five patients of this 
group were found to have T 3 
thyrotoxicosis. It may be assum-
ed that in the remaining nine pa-
tients the intermittent phases of 
hyperthyroidism or T S H sup-
pression was due to the auto-
nomously sustained euthyroid 
hormone levels. In a further 
seven patients with autonomous 
adenoma there were transitional 
stages between different functio-
nal stages of the autonomous 
thyroid adenoma. These findings 
make it possible to describe a 
functional cycle of the autono-
mous adenoma. Absent T S H 
response to T R H stimulation is 
of practical importance when 
choosing suitable therapeutic 
measures for patients with 
» toxic« adenoma of the thyroid. 
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Seit der Synthese des »thyrotropin releasing hormone« 
= T R H (2, 3) und der Einführung der radioimmunolo-
gischen TSH-Bestimmung im Serum (5, 14, 21) ist es 
möglich, nach TRH-Stimulation der endogenen TSH-
Sekretion primäre Störungen der Schilddrüsenfunktion 
auf hypophysärer Ebene abzulesen (17). Da die TSH-
Spiegel bei primärer Hypothyreose um mehr als eine 
Zehnerpotenz erhöht sind und da die Schilddrüsenüber-
funktion die hypophysäre TSH-Sekretion TRH-refraktär 
supprimiert, stellt die diagnostische TRH-Belastung ein 
analytisches Verstärkerprinzip zur Erkennung primärer 
Schilddrüsenfunktionsstörungen dar. 
Beim autonomen Adenom der Schilddrüse erlaubten 
bisher nur indirekte szintigraphische Kriterien, die durch 
die autonome Schilddrüsenhormonsekretion veränderte 
TSH-Sekretion zu beurteilen. Definitionsgemäß gilt für 
das kompensierte autonome Adenom, daß die Radiojod-
aufnahme des TSH-unabhängigen Schilddrüsenareals im 
Gegensatz zum übrigen Schilddrüsengewebe durch exo-
gene Trijodthyroninzufuhr nicht zu supprimieren ist (1, 
8). Das dekompensierte autonome Adenome stellt sich 
dagegen im szintigraphischen Bild als zirkumskripter ra-
diojodspeichernder Knoten dar, neben dem das Restge-
webe keine Isotopenspeicherung mehr zeigt. Dieser Be-
fund ist ein indirekter nuklearmedizinischer Nachweis 
der Suppression der endogenen TSH-Sekretion, da die 
exogene TSH-Zufuhr zu einer Isotopenaufnahme auch 
im restlichen funktionsfähigen Schilddrüsengewebe führt 
(1). 
M i t der Frage nach der Ubereinstimmung von indirek-
tem szintigraphischen Hinweis auf eine Suppression der 
endogenen TSH-Sekretion und fehlender Stimulierbar-
keit der TSH-Sekretion bei direkter Bestimmung der Se-
rum-TSH-Spiegel wurden von uns 31 Patienten mit auto-
nomen Adenomen der Schilddrüse untersucht. 
Material und Methoden 
Synthetisches »thyrotropin releasing hormone« ( T R H ) : Pyro-Glut-
amyl-Histidyl-Prolinamid der Hoechst A G (Hoe50011). 
TRH-Belastungstest: Nach Entnahme einer Blutprobe zur Bestim-
mung der basalen TSH-Spiegel und der peripheren Schilddrüsen-
hormonspiegel wurden 200 u,g T R H schnell intravenös injiziert. 
Nach 30 Minuten erfolgte die zweite Blutentnahme zur Bestim-
mung des Anstiegs der Serum-TSH-Spiegel. Die Serumproben wur-
den bei -37 ° C bis zur Bestimmung aufbewahrt. 
Radioimmunologische Serum-TSH-Bestimmung: Die TSH-Be-
stimmung erfolgte nach der Doppelant ikörpermethode von Odell 
und Mitarbeitern (14, 15, 21) mit den Modifikationen von Erhardt 
und Mitarbeitern (5) unter Verwendung von humanem Thyreotro-
pin zur 1 2 5J-Markierung und dem Antikörper vom Kaninchen gegen 
humanes T S H der National Pituitary Agency, National Institute of 
Health, Bethesda, USA, und unter Verwendung des »human thyro-
tropin research standard A« (h-TSH-RSA) des National Institute 
for Medical Research, London. 
Der Normalbereich der basalen TSH-Spiegel für diese Methode 
(16) liegt zwischen 1,4 und 7,1 u.E/ml (x ± 2 s, log). 
Der Normalberich des TSH-Anstiegs (16) nach Stimulation mit 
200 ug T R H (A T S H 30 min = T S H 30 min - T S H basal) beträgt 
2,73 bis 23,6 uE/ml (x ± 2 s, log). 
Gesamt-Thyroxin-Bestimmung im Serum (T 4 ) : Die Bestimmung 
der Gesamt-T4-Spiegel erfolgte nach dem Prinzip der kompetitiven 
Proteinbindungsanalyse und wurde nach dem automatisierten Ver-
fahren von Horn und Mitarbeitern (7, 9) durchgeführt. Der Nor-
malbereich beträgt 3,1 bis 6,6 ug T4-Jod/100 ml (x ± 2 s, log.) bzw. 
4,7 bis 10,1 ug T 4/100 ml. Um der besseren Vergleichbarkeit willen 
mit den PB 1 2 7I-Werten werden hier die T4-J-Spiegel angegeben. 
T^-in-vitro-Test: Der T 3-in-vitro-Test wurde nach dem automati-
sierten Verfahren von Horn und Mitarbeitern (10) durchgeführt. 
Das Ergebnis wird als sogenanntes freies T 3 - 1 2 5 J in Prozent des zu-
gesetzten 1 2 5J-markierten Trijodthyronins angegeben. Normalbe-
reich = 32 bis 42% (x ± 2 s). 
Index des freien Schilddrüsenhormons: Durch Multiplikation des 
Gesamt-Schilddrüsenhormon-Spiegels (T 4-J) mit dem Ergebnis des 
T3-in-vitro-Tests erhält man einen Index, welcher der Konzentra-
tion an freiem Schilddrüsenhormon entspricht (19, 20). Errechneter 
Normalbereich = 1,33 bis 2,50 ug/100 ml (x ± 2 s). 
Nuklearmedizinische Diagnostik: Nach Durchführung des übli-
chen Radiojodspeicherungstests mit Beurteilung von Speicherungs-
höhe und Radiojodumsatz wurde zum Nachweis eines kompensier-
ten autonomen Adenoms der L-Trijodthyronin-Suppressionstest 
durchgeführt. Dabei erhielten die Patienten vor Beginn der Unter-
suchung 7 Tage lang dreimal 20 ug Trijodthyronin und die gleiche 
Dosis während der 3 nachfolgenden Untersuchungstage (8). Zum 
Nachweis eines dekompensierten autonomen Adenoms wurde die 
Radiojodspeicherungsdiagnostik nach zwei- bis dreitägiger Stimu-
lation der Schilddrüse durch exogenes T S H (Thyreostimulin®, Or-
ganon) mit täglich 5 bis 10 I E intramuskulär wiederholt (1, 4, 20). 
In Einzelfällen, bei denen die Radiojodspeicherungskinetik nicht 
von diagnostischem Interesse war, wurde nach intravenöser Ver-
abreichung von Technetiumpertechnetat ( " n T c 0 4 " ) die Schilddrü-
senszintigraphie durchgeführt. Dabei wurde die T3-Suppression 
bzw. die TSH-Stimulation in oben beschriebener Weise vorgenom-
men. In die Bewertung ging neben der qualitativen Beurteilung der 
Szintigraphie auch die quantitative Verschiebung des Aktivitätsver-
hältnisses vom autonomen Adenom zum normal regulierten Schild-
drüsengewebe ein. 
Tab. 1. Stimulation der Serum-TSH-Spiegel bei 4 Patienten mit 
kompensierten autonomen Adenomen. Serum-TSH-Spiegel vor und 
nach Stimulation durch T R H , TSH-Anstieg zur 30. Minute (A T S H 
30 min) und Schilddrüsenhormonspiegel (T 4 -J , T 3-in-vitro-Test, In-
dex des freien Schilddrüsenhormons) 
Patienten 































R . K . <5 1,1 6,0 4,9 4,0 31,6 ,1,27 
Z . E . (5 1,9 8,3 6,4 3,6 28,0 1,01 
S . M . 5 2,1 9,4 7,3 3,0 27,9 0,84 
v . L . B . $ 1,2 5,6 4,4 3,7 28,8 1,07 
Ergebnisse 
Kompensierte autonome Adenome. Bei vier Patienten mit 
einem kompensierten autonomen Adenom der Schild-
drüse (Tabelle 1) waren die T4-J-Spiegel im Serum mit 
einem Mittelwert von 3,58 ug/100 ml normal. Defini-
tionsgemäß ergab die nuklearmedizinische Diagnostik 
des kompensierten autonomen Adenoms der Schilddrüse 
keinen Hinweis auf eine endogene Suppression der TSH-
Sekretion. Dementsprechend waren die TSH-Spiegel 
durch T R H zur 30. A4inute normal stimulierbar. 
Dekompensierte autonome Adenome. Bei den dekom-
pensierten autonomen Adenomen (n = 20) ergab sich 
durch die Berücksichtigung der T4-J-Spiegel im Serum 
und des Ergebnisses des T 3-in-vitro-Tests die Untertei-
lung in zwei Gruppen (12): dekompensierte autonome 
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Adenome mit Hyperthyreose (n = 6) und dekompen-
sierte autonome Adenome »ohne Hyperthyreose« (n = 
14). 
Tab. 2. Stimulation der Serum-TSH-Spiegel bei 6 Patienten mit de-
kompensierten autonomen Adenomen mit Hyperthyreose. Serum-
TSH-Spiegel vor und nach Stimulation durch T R H , TSH-Anstieg 
zur 30. Minute (A T S H 30 min) und Schilddrüsenhormonspiegel 
(T 4 -J , Tg-in-vitro-Test, Index des freien Schilddrüsenhormons) 
Patienten 







































G . J . 9 < 1,0 1,2 0,2 9,0 69,9 6,29 
B. R. 9 < 1,0 < 1,0 0 7,8 50,5 3,94 
F. G . (S < 1,0 < 1,0 0 7,5 45,5 3,41 
G. A. 6 1,1 1,0 0 11,0 41,7 4,59 
S. B. 9 < 1 , 0 < 1,0 0 8,3 48,4 4,02 
St. M . 9 1,6 1,8 0,2 6,6 41,6 2,75 
1. Dekompensierte autonome Adenome mit Hyper-
thyreose. - Bei sechs Patienten mit dekompensiertem 
autonomen Adenom der Schilddrüse (Tabelle 2) waren 
die T4-J-Spiegel im Mittel auf 8,25 \xg/l00 ml (x, log) er-
höht. Die basalen TSH-Spiegel dieser Patienten lagen in 
vier Fällen unter der Nachweisbarkeitsgrenze der Me-
thode ( < 1,0 uE/ml) und waren in zwei Fällen mit 1,1 
bzw. 1,6 uE/ml niedrig-normal. Entsprechend der Hyper-
thyreose waren die TSH-Spiegel in allen Fällen durch 
T R H praktisch nicht stimulierbar. Die fehlende Stimu-
Tab. 3. Stimulation der Serum-TSH-Spiegel bei 14 Patienten mit 
dekompensierten autonomen Adenomen ohne Hyperthyreose. Se-
rum-TSH-Spiegel vor und nach Stimulation durch T R H , TSH-An-
stieg zur 30. Minute (A T S H 30 min) und Schilddrüsenhormon-
spiegel (T 4 -J bzw. P B 1 2 7 I , Tg-in-vitro-Test, Index des freien Schild-
drüsenhormons) 
Patienten 









































H . E . 9 < 1,0 < 1,0 0 4,9 44,2 2,17 
D . F . 6 < 1 , 0 < 1,0 0 3,8 35,5 1,35 
B. H . 6 < 1,0 < 1,0 0 3,1 48,3 1,50 
B. M . 9 1,1 1,2 0,1 5,0 39,2 1,96 
M . E . 6 < 1,0 < 1,0 0 4,0 35,1 1,40 
S. P. 6 < 1,0 < 1,0 0 (5,4) 37,3 (2,01) 
W. G . 9 < 1,0 < 1,0 0 3,6 42,5 1,53 
M . E. 9 3,7 4,6 0,9 (6,8) 26,0 (1,77) 
S. E. 9 < 1,0 < 1,0 0 4,4 38,7 1,70 
W . M . 9 2,3 1,5 0 3,8 34,9 1,33 
B. A. 9 1,5 < 1,0 0 6,0 31,6 1,90 
O. A. 9 1,1 1,1 0 4,6 32,4 1,49 
S.B. 9 1,9 1,8 0 5,2 35,9 1,87 
Z . H . 9 < 1,0 < 1,0 0 3,7 26,2 0,97 
lierbarkeit der TSH-Spiegel bei peripherem Schilddrüsen-
hormonüberschuß deckt sich mit dem indirekten szinti-
graphischen Hinweis auf die Suppression der endogenen 
TSH-Sekretion. 
2. Dekompensierte autonome Adenome »ohne Hyper-
thyreose«. - Bei 14 Patienten mit szintigraphisch de-
kompensierten autonomen Adenomen (Tabelle 3) konnte 
an den konventionellen Laboratoriumsbefunden (17) 
keine Schilddrüsenüberfunktion abgelesen werden. Die 
T4-J-Spiegel waren mit einem Mittelwert von 4,13 \ig 
pro 100 ml normal, desgleichen der Index des freien 
Schilddrüsenhormons mit 1,64 ± 0,37 ug/100 ml. Diese 
Patienten waren jedoch wegen ihrer Beschwerden zur Be-
handlung eingewiesen worden, so daß sich hier bereits 
eine Diskrepanz zwischen der Symptomatik und den ge-
messenen peripheren Schilddrüsenhormonspiegeln ab-
zeichnete. 
Die basalen TSH-Spiegel dieser 14 Patienten lagen im 
Mittel unter der Nachweisbarkeitsgrenze ( < l ,0uE/ml) 
und waren bei allen Kranken durch T R H nicht zu stimu-
lieren. Die Befunde der radio-immunologischen Serum-
TSH-Bestimmung nach TRH-Stimulation entsprechen in 
diesen Fällen also ebenfalls dem indirekten szintigraphi-
schen Hinweis auf eine Suppression der endogenen TSH-
Spiegel. 
Sonderfälle und Übergangsformen (Tabelle 4). Bei P. E., S. S. und 
M . A. zeigte das szintigraphische Bild der Schilddrüse nur eine 
schüttere Radiojodspeicherung des Restgewebes, so daß hier 
szintigraphisch bereits der Verdacht auf ein fast dekompensiertes 
autonomes Adenom bestand. Die Schilddrüsenhormonwerte dieser 
Patienten waren normal. Die radioimmunologische TSH-Bestim-
mung mit fehlender Stimulierbarkeit der TSH-Spiegel bestätigte 
den szintigraphischen Verdacht und ließ ein Übergangss tadium von 
einem kompensierten in ein dekompensiertes autonomes Adenom 
vermuten. 
Bei Z . H . fanden sich multilokulare autonome Adenome in einer 
schütter speichernden Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormonwerte 
waren erhöht, die TSH-Spiegel durch T R H nicht stimulierbar. Die-
ser Befund wies ebenfalls auf eine beginnende Dekompensation der 
autonomen Adenome hin, die schon eine Hyperthyreose verursach-
ten. 
Bei F. I. und B. T . war szintigraphisch ein dekompensiertes auto-
nomes Adenom nachgewiesen worden. Bei F. I. war der Index des 
freien Schilddrüsenhormons erniedrigt, bei B. T . normal. Bei beiden 
Patienten waren die TSH-Spiegel durch T R H normal zu stimulie-
ren. Diese Befunde lassen vermuten, daß im ersten Fall die T R H -
Belastung zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, an dem bei 
peripherem Schilddrüsenhormonmangel die pharmakologische 
TRH-Dosis die endogene TSH-Suppression nach phasenhafter Hy-
perthyreose durchbrechen konnte, und daß im zweiten Fall die 
spontane endogene TSH-Sekretion jedoch noch nicht wieder aus-
reichend war, um die Restschilddrüse zu stimulieren. 
Bei P. R. wurde bei der ersten Untersuchung szintigraphisch ein 
dekompensiertes autonomes Adenom festgestellt, die peripheren 
Schilddrüsenhormonspiegel waren zu diesem Zeitpunkt erniedrigt, 
die TSH-Spiegel wurden nicht untersucht. Vier Monate später zeig-
te sich szintigraphisch eine homogen speichernde Struma nodosa. 
Die TSH-Spiegel waren jetzt in Ubereinstimmung mit dem Szinti-
gramm normal stimulierbar (Abbildung 1). Durch Suppressionstest 
konnte das zu diesem Zeitpunkt maskierte, voll kompensierte auto-
nome Adenom szintigraphisch dargestellt werden 1. 
1 Wir danken Dr. L . Schmid, Stiftsklinik Augustinum, München, 
für die Uberweisung der Patientin und für die zur Verfügung ge-
stellten Untersuchungsergebnisse. 
N r . 4, 26. J anuar 1973, 98. Jg. 
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Tab. 4. Sonderfäl le und Ubergangsformen der autonomen Adenome der Schilddrüse bei 7 Patienten. Serum-TSH-Spiegel vor und nach Sti-
mulation durch T R H , TSH-Anstieg zur 30. Minute (A T S H 30 min) und Schilddrüsenhormonspiegel (PB 1 2 7 I bzw. T 4 - J , T 3-in-vitro-Test, 
Index des freien Schilddrüsenhormons) 
Patienten 
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30 min 
p B 1 2 7 T 








P. E . 9 2,8 1,6 0 3,3 31,6 1,04 fast dekompensiertes autonomes Adenom 
S. S. 6 2,2 2,0 0 4,9 43,4 2,13 fast dekompensiertes multilokulares 
autonomes Adenom 
M . A. 9 < 1,0 < 1,0 0 4,5 31,3 1,41 fast dekompensiertes autonomes Adenom 
Z . H . S < 1,0 < 1,0 0,3 10,3 41,2 4,24 fast dekompensiertes multilokulares 
autonomes Adenom 
F. I. 9 1,9 8,4 6,5 2,8 29,6 0,83 dekompensiertes autonomes Adenom 
B. T . 6 2,2 9,6 7,4 3,7 39,7 1,47 dekompensiertes autonomes Adenom 
P. R. 9 (2,0) 30,8 0,62 dekompensiertes autonomes Adenom 
0,8 5,9 5,1 (2,2) 32,9 0,72 vier Monate später: 
homogen speichernde Struma nodosa, 
autonomes Adenom aber durch 
T3-Suppression nachweisbar 
Diskussion 
Die hier untersuchten Patienten mit kompensiertem auto-
nomen Adenom der Schilddrüse waren euthyreot und 
ihre TSH-Spiegel durch T R H normal zu stimulieren. 
Entsprechend dem szintigraphischen Bild ist die auto-
nome Schilddrüsenhormonbildung in dem TSH-unab-
hängigen Areal offenbar zu gering, um bereits oder noch 
eine Suppression der endogenen TSH-Spiegel zu be-
wirken. 
Bei autonomen Adenomen, die nach dem szintigraphi-
schen Bild Hinweise auf eine beginnende Dekompensa-
tion zeigten, waren entsprechend dem szintigraphischen 
Bild die TSH-Spiegel nicht mehr zu stimulieren, ein Be-
fund, der für Patienten sowohl mit erhöhten als auch 
mit normalen, konventionell gemessenen Schilddrüsen-
hormonspiegeln gilt. Die fehlende Stimulierbarkeit der 
TSH-Spiegel durch T R H bei autonomen Adenomen mit 
Hyperthyreose (12), das heißt mit erhöhtem Schilddrü-
senhormonspiegel nach konventioneller Messung (17), 
zeigte in allen untersuchten Fällen eine präzise Uberein-
stimmung mit dem szintigraphischen Bild des dekompen-
sierten autonomen Adenoms. 
Die Beurteilung der Schilddrüsenfunktion bei dekom-
pensierten autonomen Adenomen »ohne Hyperthyreose« 
bereitet bekanntlich Schwierigkeiten. Bei unseren 14 Pa-
tienten waren die TSH-Spiegel in allen Fällen in Über-
einstimmung mit dem szintigraphischen Bild nicht stimu-
lierbar. Eine Hyperthyreose war anhand der T4-J-Spiegel 
und nach dem Index des freien Schilddrüsenhormons in 
keinem dieser Fälle festzustellen. Bei fünf von zehn dieser 
Patienten waren aber erhöhte Trijodthyroninspiegel (6, 
11) nachzuweisen. Diese fünf Patienten sind also doch als 
hyperthyreot anzusehen (T3-Hyperthyreose). Bei den 
übrigen neun Patienten, von denen fünf keinen nachweis-
bar erhöhten Trijodthyroninspiegel hatten, muß offen-
bleiben, ob eine phasenhafte Hyperthyreose zu einer Sup-
pression der TSH-Spiegel geführt hatte. Für die Annahme 
eines phasenhaften Verlaufs der Hyperthyreose bei de-
kompensierten autonomen Adenomen spricht tatsächlich 
in vielen Fällen die klinische Beobachtung (1,17,22): Die 
Abb. 1. Spontaner Ubergang 
eines dekompensierten auto-
nomen Adenoms in ein mas-
kiertes kompensiertes autono-
mes Adenom der Schilddrüse 
(Patientin P. R.). 17.2.1972: 
dekompensiertes autonomes 
Adenom, gesichert durch exo-
genen TSH-Stimulationstest 
(14. 4. 1972). Vier Monate 
später homogene Speicherung in einer Struma nodosa mit Schi lddrüsenhormonmangel . Nachweis des (maskierten) kompensierten autono-
men Adenoms durch den Trijodthyronin-Suppressionstest. Die TSH-Spiegel waren durch T R H normal stimulierbar. (Ein weiteres, sich ent-
wickelndes autonomes Adenom im unteren rechten Schilddrüsenpol ist nicht auszuschließen.) 
) Zustand nach 
Cholezystographie ( Dez.1971) 
1 ^ 6 Pickardt u . a. : St imulierbarkeit der TSH-Sekre t ion durch T R H 
Deutsche Medizinische Wochenschrift 
Patienten beschreiben zum Teil deutliche Phasen mit Zei-
chen einer vermehrten peripheren Schilddrüsenhormon-
wirkung (zum Beispiel Tachykardie, Gewichtsabnahme). 
Möglicherweise blieb die TSH-Sekretion dann durch die 
autonome Schilddrüsenhormonsekretion im euthyreoten 
Bereich weiterhin supprimiert, da der physiologische Se-
kretionsreiz für TSH (Absinken der Schilddrüsenhor-
monspiegel unter die Norm) fehlt. - Eine andere Erklä-
rungsmöglichkeit für die endogene TSH-Suppression 
wäre eine Ruhigstellung der hypophysären thyreotropen 
Funktion durch eine autonome Schilddrüsenhormon-
sekretion, die immer im euthyreoten Bereich blieb, aber 
ebenfalls einen Fortfall des physiologischen Sekretions-
reizes für TSH bewirken könnte. 
Entwicklungsmöglichkeiten des autonomen Adenoms 
Eine schematische Darstellung der Entwicklungsmöglich-
keiten des autonomen Adenoms gibt Abbildung 2. Bei der 
Mehrzahl der Patienten mit blander Struma nodosa (18) 
sind die peripheren Schilddrüsenhormonspiegel und die 
TSH-Spiegel nach TRH-Stimulation normal (Stadium 1). 
Der erste Schritt zur Entstehung eines autonomen Ade-
noms aus der Struma nodosa ist die TSH-unabhängige 
Schilddrüsenhormonbildung in einem oder mehreren 
Strumaknoten, das heißt die Autonomisierung eines zir-
kumskripten Schilddrüsenareals. Der Übergang von der 
blanden Struma nodosa zum autonomen Adenom wurde 
von Mil ler und Mitarbeitern (13) beschrieben. Im Sta-
dium des unkomplizierten kompensierten autonomen 
Adenoms sind die Schilddrüsenhormonspiegel noch nor-
mal, und die TSH-Sekretion ist durch T R H ebenfalls 
normal stimulierbar; die Patienten sind euthyreot (Sta-
dium 2). 
Das Verhalten der Schilddrüsenhormonspiegel und der 
TSH-Spiegel im Übergang vom kompensierten zum de-
kompensierten autonomen Adenom läßt sich wegen 
der Zufälligkeit des Untersuchungszeitpunktes am besten 
an Einzelfällen darstellen. Die Untersuchungsergebnisse 
bei Patienten mit dekompensiertem autonomen Adenom 
legen die Vermutung nahe, daß eine autonome Schild-
drüsenhormonsekretion bereits im euthyreoten Bereich 
zu einer endogenen Suppression der TSH-Sekretion füh-
ren kann, da der physiologische Sekretionsreiz für TSH 
fortfällt. In anderen Fällen ist der Anstieg der peripheren 
Schilddrüsenhormone in den hyperthyreoten Bereich die 
Ursache für die Suppression der TSH-Sekretion. Folglich 
sind im Übergang vom kompensierten zum dekompen-
sierten autonomen Adenom in Abhängigkeit vom Unter-
suchungszeitpunkt verschiedene Befundkonstellationen 
zu erwarten: 
1. Bei szintigraphisch weitgehend dekompensiertem 
autonomem Adenom fanden wir klinisch eine Euthyreose 
und normale Schilddrüsenhormonspiegel im Serum, wäh-
rend die TSH-Sekretion durch T R H nicht mehr stimu-
lierbar war. Die schüttere Radionuklidspeicherung in der 
Restschilddrüse muß in diesen Fällen ohne endogene 
TSH-Stimulation noch möglich sein (Stadium 3 a). 
2. Daneben beobachteten wir jedoch einen Kranken, 
bei dem das szintigraphische Bild der übrigen Schilddrüse 
noch eine schüttere 131J-Speicherung aufwies (noch kom-
pensiertes autonomes Adenom). Als Ausdruck der Hy-
perthyreose waren die peripheren Schilddrüsenhormon-
spiegel aber bereits erhöht und die TSH-Spiegel nicht 
mehr stimulierbar (Stadium 3 b). 
3. Denkbar ist ferner ein Stadium im Übergang vom 
kompensierten zum dekompensierten autonomen Ade-
nom (Stadium 3 a'), in dem die Schilddrüsenhormonspie-
gel schon erhöht sind, die TSH-Sekretion durch T R H 
aber in Übereinstimmung mit dem szintigraphischen Bild 
noch stimulierbar ist. Diese Konstellation wäre nur bei 
einer sehr schnellen Entstehung der Hyperthyreose, zum 
Beispiel durch Jodifizierung, erklärbar und würde dem 
Stadium 3 b vorausgehen. 
Das Stadium 4 stellt das bekannte szintigraphisch de-
kompensierte autonome Adenom mit Hyperthyreose und 
Suppression der endogenen TSH-Sekretion dar. 
Wenn die autonome Schilddrüsenhormon-Freisetzung 
wieder in den euthyreoten Bereich absinkt (Stadium 5), 
kann die TSH-Sekretion infolge des Fehlens des physio-
logischen Sekretionsreizes (Absinken der peripheren 
Schilddrüsenhormonspiegel) weiterhin supprimiert blei-
ben. Bei einem weiteren Abfall des peripheren Schild-
drüsenhormonspiegels in den unteren Normalbereich 
oder unter die Norm, zum Beispiel durch Jodmangel, 
kann mit exogener TRH-Stimulation wieder ein Anstieg 
der TSH-Spiegel erzielt werden (Stadium 6). 
Wenn die TSH-Sekretion schließlich nicht nur durch 
exogenes T R H stimulierbar ist, sondern sich auch die 
Regulation zwischen peripherem Schilddrüsenhormon-
spiegel und TSH-Sekretion im euthyreoten Bereich nor-
malisiert, wi rd das szintigraphische Bild wieder das eines 
(maskierten) kompensierten autonomen Adenoms sein, 
also ein Übergang vom Stadium 6 zum Stadium 2 statt-
S t a d i u m 
Schilddrüsen-
h o r m o n s p i e g e l 
i m S e r u m 
s t i m u l i e r t e 




Abb. 2. Funktioneller Zyklus des autonomen Ade-
noms der Schilddrüse. Die Einteilung in die Stadien 
1-6 entspricht den Ubergängen von der blanden 
Struma nodosa zum kompensierten und zum de-
kompensierten autonomen Adenom mit und ohne 
Hyperthyreose und zu Rückbildungsstadien. Diese 
Einteilung berücksichtigt die Schilddrüsenhormon-
spiegel im Serum und die Stimulierbarkeit der T S H -
Sekretion durch T R H . N = normal, \ = erhöht, 
^ = erniedrigt. Der Übergang von 3 a' nach 3 b ist 
durch eine gestrichelte Linie dargestellt. 
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finden. Spontane rückläufige Veränderungen werden in 
Abhängigkeit von der Schilddrüsenhormonbildung im 
autonomen Areal aus dem Stadium 3 nach Stadium 2 
ebenfalls möglich sein, ohne daß die Stadien 4 bis 6 vor-
her durchlaufen werden müssen. Diese rückläufigen Ver-
änderungen werden durch die klinischen Untersuchungs-
methoden jedoch nur in Einzelfällen diagnostiziert wer-
den können. 
Folgerungen 
Die Beschreibung des funktionellen Zyklus der autono-
men Adenome gibt noch keine Erklärung für die Ursache 
etwa des Überganges eines kompensierten in ein dekom-
pensiertes autonomes Adenom. Hier spielt vielleicht eine 
zufällige plötzliche hohe Jodzufuhr eine Rolle. Die ein-
zelnen Stadien des funktionellen Zyklus lassen sich durch 
die angegebenen Methoden heute genau charakterisieren. 
Praktisch wichtig ist, daß zum Beispiel beim dekompen-
sierten autonomen Adenom »ohne Hyperthyreose« der 
Übergang in eine Hyperthyreose, etwa nach Applikation 
jodhaltiger Kontrastmittel, jederzeit zu befürchten ist, da 
die TSH-unabhängige Schilddrüsenhormonsekretion kei-
ner physiologischen Regulation unterliegt. Daher liegt 
die diagnostische Bedeutung der TRH-Belastung mit dem 
Ergebnis der fehlenden Stimulierbarkeit der TSH-Spie-
gel in der daraus abzuleitenden therapeutischen Konse-
quenz: Ein autonomes Adenom sollte auch »ohne Nach-
weis einer Hyperthyreose« durch Operation oder Radio-
jod-Behandlung ausgeschaltet werden. 
Wir danken Fräulein G . Madiener, Fräulein S. Trimborn und 
Fräulein I. zur Hrost für die sorgfältige technische Assistenz. 
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